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9. éve adjuk ki a Tisza-parti Esték továbbképző előadások c. kötetein-
ket, amelyért ezúton is köszönetet mondok a fejezetek szerzőinek, kiváló 
előadóinknak és a lelkes hallgatóságnak, akik minden alkalommal zsúfo-
lásig megtöltötték a tantermet. 
Ebben az évben külön fejezet foglalkozik két előadással a 
pneumococcus fertőzésekkel, majd az anyagcsere betegségekről egy átfo-
gó képet kaphatunk a tandem tömegspektrometriás vizsgálatokról, a gáz-
kromatográfiás eljárásainkról, a hagyományos újszülöttkori szűrővizsgá-
latokról, a kiszűrt betegségek klinikumáról és terápiájáról. 
Decemberben hagyományos módon színes beteganyagot tárgyaltunk 
meg a klinikopatológiai témájú Tisza-parti Esténken, amikor is a 
szívtumor, a transzplantáció után is visszatérő nephrosis szindróma, az 
újszülöttkori bélelhalás, a komplex izomhypotonia és myelo-dysplasia 
eseteiről. 
Az újszülöttkori kardiológiával foglalkozó esténken kiváló szak-
emberek tartottak előadást a magzati kardiológia új irányzatairól, a rit-
muszavarok diagnózisáról és kezeléséről, a magzati szív morfológiájáról 
és ultrahangos diagnosztikájáról. 
Nagyszerű előadásokat hallottunk a genetikai esténken az „OMIKAI" 
forradalomról, a mucopolysaccharidosisokról és azok terápiájáról. 
A gyermekkori thrombophilia kevesek által ismert területéről komp-
lex előadásokat hallhattunk a trombózisok képalkotó diagnosztikájáról, 
klinikumáról, epidemiológiájáról és terápiájáról. 
Az évet ismét a pneumococcus eredetű légúti infekciók előadásaival 
zártuk, nagyszerű klinikai előadásokkal a molekuláris genetikai és immu-
nológiai vizsgálatokról. Nemzetközi konszenzus konferencia anyagát 
hallgattuk meg a gyermekkori asztma diagnosztikájáról és kezeléséről és 
a pneumococcus infekciók gyakorlati jelentőségéről. 
Köszönetemet fejezem ki az MSD önzetlen támogatásáért a tovább-
képző esték költségeinek és jelen kiadvány kiadásának fedezéséhez nyúj-
tott segítségéért. Továbbá Szakái Pálné, SZOTE Gyermekgyógyászat 
Oktatása Kutatása Alapítvány könyvvizsgálójának, Kiss Lajos fotós in-
formatikusnak és Kovácsné Czene Ágnes titkárnőnek hasznos közremű-
ködésükért. 
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